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㩷㩷㩷䋨⥄↱⸥౉࿁╵䉝䊐䉺䊷䉮䊷䊄䋩 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 ว⸘
ᣂ⡞䇮᳞ੱ⹹䇮䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䈪⡯ត䈚䈚䈢ᐲᢙ 㪈 㪉 㪋 㪏 㪈㪇 㪊 㪌 㪐 㪌 㪈㪊
䋦 㪌㪇 㪉㪉㪅㪉 㪌㪇 㪊㪏㪅㪈 㪌㪉㪅㪍 㪉㪎 㪋㪈㪅㪎 㪊㪐㪅㪈 㪌㪇
䊊䊨䊷䊪䊷䉪䈪⡯ត䈚䈚䈢 ᐲᢙ 㪈 㪈 㪈 㪊 㪊 㪉 㪉 㪋 㪊 㪍
䋦 㪌㪇 㪈㪈㪅㪈 㪈㪊 㪈㪋㪅㪊 㪈㪌㪅㪏 㪈㪏 㪈㪍㪅㪎 㪈㪎㪅㪋 㪊㪇
ੱ᧚ᵷ㆜䉕ㅢ䈛䈩⡯ត䈚䈚䈢 ᐲᢙ 㪇 㪌 㪈 㪍 㪊 㪊 㪉 㪌 㪈 㪎
䋦 㪇 㪌㪌㪅㪍 㪈㪊 㪉㪏㪅㪍 㪈㪌㪅㪏 㪉㪎 㪈㪍㪅㪎 㪉㪈㪅㪎 㪈㪇
᪉ᬤળੱ᧚䊋䊮䉪䉕ㅢ䈛䈩⡯ត䈚䈚䈢 ᐲᢙ 㪇 㪈 㪈 㪈 㪈 㪈 㪇 㪉 㪇 㪉
䋦 㪇 㪈㪈㪅㪈 㪈㪊 㪋㪅㪎㪍 㪌㪅㪉㪍 㪐㪅㪈 㪇 㪏㪅㪎 㪇
෹ੱ䇮⍮ੱ䈱䉿䊁䉕㗬䈦䈩⡯ត䈚䈚䈢 ᐲᢙ 㪇 㪇 㪉 㪊 㪊 㪈 㪊 㪊 㪉 㪋
䋦 㪇 㪇 㪉㪌 㪈㪋㪅㪊 㪈㪌㪅㪏 㪐㪅㪈 㪉㪌 㪈㪊 㪉㪇
ኅᣖ䇮ⷫᣖ䈱䉿䊁䉕㗬䈦䈩⡯ត䈚䈚䈢 ᐲᢙ 㪇 㪈 㪇 㪉 㪈 㪉 㪈 㪉 㪈 㪉
䋦 㪇 㪈㪈㪅㪈 㪇 㪐㪅㪌㪉 㪌㪅㪉㪍 㪈㪏 㪏㪅㪊㪊 㪏㪅㪎 㪈㪇









╙ 5▵ ✚ว⊛ߥ߹ߣ߼ޔ౏㐿ࠣ࡞࡯ࡊࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯߳ߩᦼᓙ 
 08ᐕ 9᦬ታᣉㅊട⺞ᩏߩಽᨆߪએਅߩᣇ㊎ߢㅴ߼ߡ߈ߚޕ
A B C D
ቴⷰ⊛ ࠠࡖ࡝ࠕߩ ࠠࡖ࡝ࠕ Ј       ࠠࡖ࡝ࠕ 
 ࠠࡖ࡝ࠕ Ј ⥄Ꮖ⹺⼂  Ј ⚻㛎ߦ㑐ߔࠆ Ј ⚻㛎ߦ㑐ߔࠆ 
 㘃ဳ ߩ㘃ဳ ⥄↱⸥౉ Ј       ญ㗡⸽⸒ 
⴫㪉㪈䇭䉨䊞䊥䉝䊝䊂䊦䇮ᔃ䈱ᡰ䈋䋨⥄↱⸥౉࿁╵䉝䊐䉺䊷䉮䊷䊄㩷䋩㬍䉨䊞䊥䉝⥄Ꮖ䉟䊜䊷䉳
䉨䊞䊥䉝䊝䊂䊦䊶ᔃ䈱ᡰ䈋 䉨䊞䊥䉝㘃ဳ⥄Ꮖ⹺⼂㩿㪨䋸䈱ㆬᛯ⢇䋩
䇭䇭䋨⥄↱⸥౉࿁╵䉝䊐䉺䊷䉮䊷䊄䋩 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 ว⸘
ῳᲣ䇮␲ῳᲣ䇮ఱᒉᆌᆂ ᐲᢙ 㪇 㪌 㪈㪎 㪈㪍 㪏 㪈 㪊 㪐 㪌 㪊㪍
䋦 㪇 㪉㪈㪅㪎 㪊㪇㪅㪋 㪉㪉㪅㪌 㪊㪊㪅㪊 㪈㪇 㪊㪇 㪊㪉㪅㪈 㪊㪈㪅㪊
ᄦ䇮ᕜੱ ᐲᢙ 㪇 㪈 㪍 㪉 㪊 㪇 㪇 㪊 㪈 㪐
䋦 㪇 㪋㪅㪊㪌 㪈㪇㪅㪎 㪉㪅㪏㪉 㪈㪉㪅㪌 㪇 㪇 㪈㪇㪅㪎 㪍㪅㪉㪌
⡯႐䈱਄ม ᐲᢙ 㪉 㪊 㪈㪊 㪈㪉 㪊 㪈 㪈 㪉 㪈 㪉㪏
䋦 㪋㪇 㪈㪊 㪉㪊㪅㪉 㪈㪍㪅㪐 㪈㪉㪅㪌 㪈㪇 㪈㪇 㪎㪅㪈㪋 㪍㪅㪉㪌
⡯႐䈱వヘ ᐲᢙ 㪋 㪐 㪊㪈 㪉㪏 㪌 㪈 㪈 㪍 㪋 㪍㪇
䋦 㪏㪇 㪊㪐㪅㪈 㪌㪌㪅㪋 㪊㪐㪅㪋 㪉㪇㪅㪏 㪈㪇 㪈㪇 㪉㪈㪅㪋 㪉㪌
⡯႐䈱ห௥ ᐲᢙ 㪇 㪍 㪊 㪈㪌 㪊 㪊 㪊 㪌 㪉 㪈㪏
䋦 㪇 㪉㪍㪅㪈 㪌㪅㪊㪍 㪉㪈㪅㪈 㪈㪉㪅㪌 㪊㪇 㪊㪇 㪈㪎㪅㪐 㪈㪉㪅㪌
䇭䇭઀੐䈱㑐ଥ䈪⍮䉍ว䈦䈢ੱ䇮 ᐲᢙ 㪇 㪈 㪇 㪊 㪈 㪈 㪉 㪉 㪇 㪊
ᵷ㆜ળ␠䈱༡ᬺ䈱ੱ 䋦 㪇 㪋㪅㪊㪌 㪇 㪋㪅㪉㪊 㪋㪅㪈㪎 㪈㪇 㪉㪇 㪎㪅㪈㪋 㪇
␠ળੱ䈮䈭䈦䈩䈱࿾ၞᵴേ䇮ౣዞ⡯ ᐲᢙ 㪈 㪈 㪈 㪊 㪇 㪉 㪇 㪈 㪈 㪋
䇭䇭䉶䊚䊅䊷䈭䈬䈪⍮䉍ว䈦䈢ੱ 䋦 㪉㪇 㪋㪅㪊㪌 㪈㪅㪎㪐 㪋㪅㪉㪊 㪇 㪉㪇 㪇 㪊㪅㪌㪎 㪍㪅㪉㪌
ᄢቇ䈱ኾછᢎຬ䊶᝼ᬺ ᐲᢙ 㪇 㪇 㪎 㪊 㪇 㪇 㪇 㪈 㪊 㪈㪇
䋦 㪇 㪇 㪈㪉㪅㪌 㪋㪅㪉㪊 㪇 㪇 㪇 㪊㪅㪌㪎 㪈㪏㪅㪏
ᄢቇ䈱⻠Ꮷ䊶⻠⟵ ᐲᢙ 㪈 㪇 㪈 㪉 㪈 㪇 㪇 㪇 㪇 㪊
䋦 㪉㪇 㪇 㪈㪅㪎㪐 㪉㪅㪏㪉 㪋㪅㪈㪎 㪇 㪇 㪇 㪇
㜞ᩞ䇮ᄢቇ䈱⚖෹䉇䈠䈱⍮䉍ว䈇 ᐲᢙ 㪈 㪉 㪍 㪎 㪈 㪇 㪇 㪉 㪇 㪈㪊
䋦 㪉㪇 㪏㪅㪎 㪈㪇㪅㪎 㪐㪅㪏㪍 㪋㪅㪈㪎 㪇 㪇 㪎㪅㪈㪋 㪇
ᄢቇᤨઍ䈱䉰䊷䉪䊦䉇⻉ᵴേ ᐲᢙ 㪇 㪈 㪇 㪉 㪈 㪇 㪇 㪇 㪇 㪉
䇭䇭䈱ખ㑆䉇㑐ଥ⠪ 䋦 㪇 㪋㪅㪊㪌 㪇 㪉㪅㪏㪉 㪋㪅㪈㪎 㪇 㪇 㪇 㪇
ᄢቇ䈱వヘ䋨᪉ᬤળ฽䉃䋩୘䇱ੱ ᐲᢙ 㪈 㪇 㪉 㪉 㪈 㪇 㪇 㪈 㪈 㪌
䋦 㪉㪇 㪇 㪊㪅㪌㪎 㪉㪅㪏㪉 㪋㪅㪈㪎 㪇 㪇 㪊㪅㪌㪎 㪍㪅㪉㪌
ᄢቇ䈱వヘ䈱㓸䉁䉍䉇ᄢቇ䈱 ᐲᢙ 㪇 㪇 㪉 㪇 㪇 㪇 㪇 㪈 㪇 㪉
䇭䇭䈱หᦼ䈱㓸䉁䉍 䋦 㪇 㪇 㪊㪅㪌㪎 㪇 㪇 㪇 㪇 㪊㪅㪌㪎 㪇
␠ળੱ䈮䈭䈦䈩䈎䉌⺒䉖䈣ᦠ‛䇮 ᐲᢙ 㪈 㪍 㪎 㪈㪋 㪌 㪋 㪋 㪐 㪋 㪉㪉
䇭䇭⾼⺒䈜䉎㔀⹹䇮ᣂ⡞ 䋦 㪉㪇 㪉㪍㪅㪈 㪈㪉㪅㪌 㪈㪐㪅㪎 㪉㪇㪅㪏 㪋㪇 㪋㪇 㪊㪉㪅㪈 㪉㪌
ᄢቇᤨઍ䈮⺒䉖䈣ᦠ‛ ᐲᢙ 㪇 㪈 㪉 㪈 㪇 㪇 㪇 㪈 㪈 㪊
䋦 㪇 㪋㪅㪊㪌 㪊㪅㪌㪎 㪈㪅㪋㪈 㪇 㪇 㪇 㪊㪅㪌㪎 㪍㪅㪉㪌
ో䈒䈭䈎䈦䈢䇮⁛ജ䈪ಾ䉍ᜏ䈇䈢 ᐲᢙ 㪇 㪇 㪉 㪈 㪉 㪇 㪇 㪈 㪈 㪊
䋦 㪇 㪇 㪊㪅㪌㪎 㪈㪅㪋㪈 㪏㪅㪊㪊 㪇 㪇 㪊㪅㪌㪎 㪍㪅㪉㪌
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㧔㧝㧕ൕോవߩᬺ⒳㧔޽ߡߪ߹ࠆ⇟ภ৻ߟߦޚ㧕                                    
   1.⵾ㅧᬺ࡮ᑪ⸳ᬺ          5.ㆇャ࡮ㅢା࡮㔚᳇࡮ࠟࠬ   9.ߘߩઁߩࠨ࡯ࡆࠬ
      2.໡␠࡮෈ᄁ              6.ࡑࠬࠦࡒ࡮ᐢ๔࡮⺞ᩏ    10.౏ോ
      3.⊖⽻ᐫ࡮ዊᄁᐫޔ㘶㘩ᐫ  7.࠰ࡈ࠻࠙ࠛࠕ࡮ᖱႎಣℂ  11.ߘߩઁ
      4.㊄Ⲣ࡮଻㒾ᬺ            8.ᢎ⢒ 
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   1.29ੱએਅ        4.500㨪999ੱ        7.ቭᐡ
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      2.໡␠࡮෈ᄁ              6.ࡑࠬࠦࡒ࡮ᐢ๔࡮⺞ᩏ    10.౏ോ
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ઁߩߘ.99                ⡯ⓥ⎇.23         ⡯⥸৻࡮ഥ⵬ോ੐.71      
⡯㐷ኾߩઁߩߘ.93           ⡯ോ੐ߩઁߩߘ.91      
㧦                 






ߚ߈ߡߒ㛎⚻ࠍോᬺߩࠬ࡯ࠦ਎಴ࠆࠁࠊ޿.1   
ߚ߈ߡߒ㛎⚻ࠍോᬺߚࠇߐቯ㒢߇ᕈ⢻นߩㅴ᣹.2   
ߚ߈ߡߒ㛎⚻ࠍോᬺࠆߖ߆↢ࠍⴚᛛ࡮⼂⍮㐷ኾߩઍᤨቇᄢ.3      
ߚ߈ߡߒ㛎⚻ࠍോᬺ޿ߥߒߣⷐᔅࠍⴚᛛ߿⼂⍮ߩߢቇᄢߦ․.4   
ߚ߈ߡߒᚑᒻࠍ㊁ಽᗧᓧ࡮㐷ኾߩಽ⥄ޔࠄ߇ߥߒ⡯ォ.5      
ߚ߈ߡߒ㛎⚻ࠍ⡯ォ޿ߥ߆ߟ߮⚿ߦᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠߦ․.6      
ࠆ޽߇㛎⚻ߚߒ⡯㔌ߊߥߒㅢ⷗ߩవ.7      
ࠆ޽߇㛎⚻ᬺήߩ਄એ᦬ࡩ৻.8      



















































































































































































































































































































































































































































































   ࡯ੱ㑆␠ળቇㇱߪߤߩࠃ߁ߦᓎߛߞߚ߆㧫࡯ޠ
ᣣᤨ㧦ᐔᚑ 21ᐕ 3᦬ 21ᣣ㧔࿯㧕ඦᓟ 1ᤨ 30ಽ㨪4ᤨ 30ಽ 
႐ᚲ:㧦⋡⊕ࠠࡖࡦࡄࠬ⊖ᐕ㙚㜞ጀ᫟㧠㓏 ↢ᶦቇ⠌࠮ࡦ࠲࡯࡮ࡑ࡞࠴ࡔ࠺ࠖࠕቶ㧞


















㧔޿ࠊ߈ ߭ߢ߅  ੱ㑆␠ળቇㇱᢎ⢒ቇ⑼ᢎ᝼㧕
A Study on the relevance of undergraduate courses to their graduates’ 

occupational Careers 
㨪the case of The Integrated Faculty of Arts and Social Sciences㨪
Hideo Iwaki 
This paper is the final report on the three surveys which were done by the 
Faculty of Integrated Arts and Social Sciences of JWU to clarify the effects of 
students’ learning experiences on their occupational careers and life-courses after 
graduation. 
<Chapter1> 
  Pre-coded questionnaire survey was done on March in 2007 on the careers and 
life-courses of 1,353 graduates who entered FIASS in 1990 and 2001/2002.  At 
first, there seemed to exist a strong correlation between stable office work careers 
in the private business firms and the department of sociology, culture and 
psychology on the one hand, and between stable professional careers in education 
or civil services and the department of education and social welfare on the other.  
But detailed analysis clarified that this was a false-correlation, most part of which 
was brought about by the fact that former three departments have been preferred 
by those students who wanted office work careers and the latter two by those who 
wanted professional careers. 
<Chapter2> 
 It can be said that 2007 survey shed light on thěcharter effect̍of five 
departments in FIASS but could not succeed in locating theiřsocialization effect̍
on graduates’ careers. 
For that purpose, on September in 2008, additional free-answer questionnaire 
survey was conducted toward the same samples of 2007 survey, asking them to 
describe their real experiences on such matters as job seeking, becoming 
full-fledged, promotion and job-changing with a view to the relation between these 
experiences and each one’s undergraduate learning.   According to 
cross-classification analysis of after-coded categories of these free answers and 
respondents’ career types, most respondents who have experienced stable 
occupational careers answered that they owe their successful careers to liberal 
curricula or broad learning experiences, but rarely declared that specialized 
learning/training experiences were useful.  
<Chapter3>  
 At first sight, the result of this 2008 survey is contrary to the general belief that 
specialized curricula give students expertise that leads to their occupational 

successes.  
Therefore, a group interview was held toward 10 respondents of 2008 survey, and 
their career experiences were minutely examined.  Through this in-depth 
interview, it became clear that the effect of specialized curricula depended on the 
structure of each professional labor markets.   When jobs are embedded in tightly 
organized internal labor markets, as with teaching professions, professional 
expertise is acquired mainly through on the job training(OJT), and the role of 
pre-service specialized education is limited to delivering licenses.  In contrast, an 
important part of social welfare jobs are placed in loosely organized internal labor 
markets that are woven together with general civil servants who don’t have any 
special licenses.   In such cases, it became clear through discussion, pre-service 
specialized education can serve as the bases for professional expertise.   Finally, 
a graduate from psychology department who got masters degree at other 
university offered an interesting story about the present state of counseling jobs.  
According to her, they have now formed their own labor markets outside each 
separate hospitals, schools and so on.  Specialized education/training is effective 
not only in offering certificate without which one can not get counseling jobs, but 
also in giving professional expertise that can be effectively applied to clients.   
But it is quite a pity that counseling has not as yet succeeded in securing such a 
firm and high status as medical professions, and most jobs are at present 
part-time and low-paid.    

